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The Influencing Factors and improvement of the
Fairness of the System of Peer Review
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Abstract : The system of peer review is the most important and popular means in the
science research appraising process，and the fairness of the university academic peer re-
view must be one of the issues that can not be avoided． This paper analyzes the fairness
impact factors of peer review and puts forward some countermeasures to improve the ac-
ademic peer － review system and safeguard its justice． Improve the mechanism of peer
reviewer selection; establish the withdrawal system and blind trial system; strengthen the
supervision to peer review expert; establish peer review standard．
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程中要保证申请者 ( 被评审人) 的申请能得到


























们很难做到对事不对人，评价完全公 正 客 观，
评议结果可能会出现偏差。人情关系对大学学
术同行评议公正性的影响主要体现在两方面，
































































































































































价值或社会经济效益、研究方案与技 术 路 线、
研究人员的学术水平及研究能力、申请资助的
金额及拟购买的设备是否必要合理，每个评价
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